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1 La livraison 2002 de L’Année balzacienne publie un dossier sur la fabrication de l’œuvre
balzacienne, en particulier à partir d’études sur le fonds Lovenjoul ou sur le Furne. On
notera l’étude proposée par Ségolène Le Men sur la « littérature panoramique » dans la
genèse  de  La  Comédie humaine :  « Balzac  et  des  Français  peints  par  eux-mêmes »,  au
moment où les éditions Omnibus publient un fort volume de cette publication-phare de la
littérature panoramique. Dans la même livraison, signalons également l’étude de Michel
Litchlé sur « Balzac et l’affaire Peytel.  L’invention d’un plaidoyer » et celle de Patrick
Berthier sur « Michel Chrestien et la morale républicaine ».
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